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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده لا شريك له حمدا يقّربنا إلى رضوانه وهو الذى عّلم  
الإنسان مالم يعلم وخصنا باللغة العربية، ويسر لنا خدمتها فى هذه الدنيا، 
النبي العربي المصطفى صلاًة تُزلّفنا إلى والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
جنته والذى كان أفصح من نطق بالضاد، فبلغ بها جوامع الكلم، وحفظها 
وارض اللهم عن الصحابة برسالته خالدة، مادام الإنسان واستمرت الحياة،
الكرام الذين أوتوا الحكمة والبيان، وحفظوا السنة والقرآن، فجزا هم الله عنا، 
 رآن، وعن الإسلام، خير الجزاء.وعن لغة الق
حمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاني من الهداية والتوفيق حتى لأ 
أتمكن من إكمال كتابة هذه الرسالة البسيطة، حيث أنها شرط من الشروط 
جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية فى  في المطلوبة للحصول على سرجانا 
 كلية التربية بقسم  تدريس اللغة العربية. 
وهذه فرصة مهمة طيبة لأعّبر عن عظيم شكري وتحية مباركة للذين  
 علموني وارشدوني وشّجعوني طوال عملي فى طلب العلم، منهم:
 ذين قد ربياني تربية حسنةل) ال جمريا و كنغ كونغوالدي الكريمين ( .1
صالحة منذ صغري إلى سن الرشد وساعداني بقدر طاقتهما على إتمام 
 دراستي وأسأل الله أن يطيل عمرهما ويمد لهما الصحة والعافية.
 ح
 
، م. س. إ. مدير جامعة علاء الدين مسافر جﳊارالدكتوذالأستاافضيلة  .2
كناﺋب  .أغ.مومية مكاسر ونوابه الأستاذ الدكتور مردان ﳊكالإسلامية ا
والأستاذ  الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كناﺋب المدير الثاني،  ،الأولﳌدير  ا
، الذين قد بذلوا ةالمدير الثالث ةوالأستاذة ستي عاﺋشة، م.أ.، فح.د. كناﺋب
ة علاء الدين الإسلامية جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية التربية بجامع
 مية.الحكو
كلية التربية   عميد. فضيلة الدكتور الحاج محمد أمرى، لس. م. أغ .3
وشؤون التدريس ونواﺋبه فضيلة الدكتور موليونو داموفوليئ، م.أغ. ناﺋب 
العميد الأول و فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س إ. كناﺋبة 
الدكتور الحاج شهر الدين عثمان،  الأستاذ فضيلة و العميد الثانية
أفكارهم في م.فد. كناﺋب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم و 
ين الإسلامية ية وشؤون التدريس بجامعة علاءالدتوجيه كلية الترب
 الحكومية مكاسر.
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اللغة  تدريس خالق، م.فد. كسكرتيرة قسمفضيلة الدكتورة ستي عاﺋشة  .5
ني بتقديم بعض تي ساعدالت وشؤون التدريسالعربية في كلية التربية 
 المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد.  الأستاذ السيد الفاضل المحترم، .6
المشرف الأول الذى أمد لي يد المساعدة حين شرعُت هذه الرسالة، 
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عناية وملاحظات قيمة. وهما قد بذلا جهدهما واشرافهما حتى انتهيت 
 من كتابة هذه الرسالة، وعسى الله أن يتم نَعًما عليهما إن شاء الله.
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المحترم كل الأساتذة والأستاذات الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم فى ترقية  .9
 ما عندي من أفكار منذ المرحلة الإبتداﺋية إلى المرحلة الجامعية.
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 وا بقراءة بعض فصول هذه الرسالة.تكرم
 د
 
فى  فقني داﺋما إلى مرضاته، وأن يجعلهوفى الختام وأسأل الله أن يو 
سجل الأعمال الصالحة والمبرات الكريمة والمآثر العلمية الخالدة، وأن يكتبنى 
 و حسبى الله ونعم الوكيل. ويكتبه عنده من المقبولين، فه
 
 والله الموفق إلى أقوم الطريق، إن أنزلناه قرأن عربيا
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 : أسميل  إسم الباحث
 20202222020:   رقم التشجيل
 : التربية وشؤون التدريس/ اللغة العربية الكلية / القسم
: إبداع مدرس اللغة العربية في ترقية مهارة التلاميذ في اللغة  البحث
 العربية بالمدرسة العالية الحكومية تنيتي بولوكومبا
اللغة العربية بالمدرسة  مادة مدرس اللغة العربية في ترقية مهارة التلاميذ في هذه الرسالة تبحث عن إبداع
إبداع مدرس كيف المشكلات الرؤوس التي ستبحث عنها في هذه الرسالة هي:   حكومية تنيتي بولوكومبا.العالية ال
وأما  .اللغة العربية بالمدرسة العالية الحكومية تنيتي بولوكومبا مادة التلاميذ في لدى كلامالاللغة العربية في ترقية مهارة 
أهداف البحث فهو لمعرفة إبداع مدرس اللغة العربية في ترقية مهارة كلام التلاميذ في مادة اللغة العربية بالمدرسة 
 العالية الحكومية تنيتي بلوكوميا.
يعني طريقة البحث المسندة من  ( hcraeseR dleiF(وأما نوع هذا البحث فهو بحث ميداني نوعي 
أما مصدر البيانات في هذا البحث هو مدرس، تلاميذ، رئيس المدرسة،  .)  emsivitsoP soP tafasliF(
جمع البيانات التي  واتدأوهناك قة. ائالوث، الملاحظة، بلةامقال في هذا البحث فهي طريقة جمع البيانتأما  موظف.
 .أدة التوثيق، الملاحظة، مؤشر إجراء المقابلةي ث وهالبحفي مكان  جمع بياناته الباحث لستخدمي
عن مقارنة إبداع مدرس اللغة العربية في ترقية مهارة التلاميذ في اللغة العربية بالمدرسة  بعد أن سرد البحث
العالية الحكومية تنيتي بولوكومبا، فيمكن للكاتب أن يستنتج الخلاصات ما يأتي: إبداع مدرس اللغة العربية في ترقية 
تي بولوكومبا يستخدمون الوسائل والطرق المختلفة، و مهارة التلاميذ في اللغة العربية بالمدرسة العالية الحكومية تني
يمكن الكاتب أن سيتنتج أن مدرس اللغة العربية قي المدرسة العالية الحكومية بولوكومبا مبتكير في إستخدام الوسائل 






 الفصل الأول: خلفية البحث
من  درس اللغة العربية عند تلاميذ المدرسة العالية أن   عاما كان سراقد  و 
 كانت  قد منذ صغرهمعلوم الدينية بالمتعلق ال أن كل الدرس ولوصعب. ال الدرس
قام بها وعملية التعليم والتعل م . ة باللغة العربية إما مباشرة أم غير مباشرةمشهور 
المدر س والتلاميذ. وهذه العملية تطلب من المدرس أْن يكون لديه دور مهم في 
تحديد تطور التلاميذ ولديه دور مهم في إشراف وإعطاء المرافق والوسائل 
 .للتلاميذ في عملية التعليم والتعل م
الخبر من  ها الىتبليغعملية ، وهيهي عملية إتصاليةحقيقة  معملية التعل  و 
مصدر الخبر من خلال الوسائل المحددة إلى المخبر. وأما الخبر ومصدر الخبر 
ووسائل الخبر فهي عناصر في عملية الاتصال. والخبر المتصل هو تعليم وتربية 
في المنهج الدراسي. ومصدره إم ا يكون من المدرس أو التلاميذ أو الآخرين أو 
هو ف المخبرا تربوية وأم  ووسيلته وسيلة  .ائلالوس صناعالكاتب أو المؤلف أو 
 1.و المدرسأالتلاميذ 
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فيكون نجاحه ، هاو مجتمع هلمدرس إرادة قوية لترقية جودة نفسا كانإذا  و 
في تنفيذ واجبه في التعليم أسرع لتحقيقه. وسوف يجعل التلاميذ أْن يكون لديهم 
 9.التربية أخلاق كريمة وشخصية اجتماعية ومهنية وهذه أهداف أساسية من
. تنفيذ واجباتهفي  امهارة وإبداعو  طاقة يملك يجب أن ْ المدرس المحترف
والمهارة التي ترتبط بواجباته المهنية معناها أن  المدرس يملك لديه معارف واسعة 
 عميقة في مادة يدرسها.
في التعليم، مستوى الإبداع الممتاز يملك  يجب على المدرس أن ْ ةعامو 
الواقع في  . ولكنالطرق والاستراتجية التعليمية نفسهاالوسائل و  إما كان في إجادة
الميدان، هناك كثير من المدرسين لا يملكون إبداعا في التعليم، وهم يهتمون 
بالمنهج الدراسي أو إرادتهم ولا يهتمون بالتلاميذ. وقد عرفنا أن  التلاميذ الذين 
يذ إلى تحقيق أهداف سيتعلمون سيشعرون بصعوبات ولا يمكن تحميل التلام
 3.التعليم الفعالية
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كفاءة   وهييملك بعض الكفائات  يجب على المدرس المحترف أن ْو 
الوزارة  نظامجتماعية.كما يذكر في ا شخصية، كفاءة مهنية و كفاءة تربوية، كفاءة
عن معيار التأهيل في التعليم وكفاءة  1009سنة  11الحمهورية، نمرة  التربوية
المدرسة الثانوية و المدرس أن  معيار كفاءة المدرس في المدرسة الإبتدائية 
فالكفاءة المهنية التي ينبغي أْن يكون للمدرس هي أْن يطور  والمدرسة العالية
أو ينظم مواده نظرا إلى مستوى  المواد الدراسية التي يدرسها تطويرا إبداعيا ويختار
 4.تطور التلاميذ
 ناحيةإما كان فى  هناك عوامل كثيرة تؤثر على نجاح عملية التعليم،
 بوسائل المتعلقة لموادوا والطرقالبيئة، أحوال و ، والتلاميذ، والمدرسين، الأهداف
 .التعليم
 تطويرهايجب على لذالك و  نا الآنفي عصر  نحتاج إليها اللغة العربية ومادة
نظرا إلى تطور العالم التربوي ولتوجيه التحديات في المستقبل. اللغة العربية مهمة 
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جدا لأنها تشتمل القواعد وأسلوب قراءة اللغة العربية نفسها.كما عرفنا أن  
 الإسلام يفضل استخدام اللغة العربية لمعرفة معاني القرآن الكريم.
 يهتمون بالمواد المحددة ومنها والآن، هناك كثير من التلاميذ الذين لا
. لا يريد التلاميذ أن يتفقوا في هذه المادة بسبب عدم إبداع المدرس اللغة العربية
في التعليم وهذا يسبب على ملل التلاميذ في اشتراك عملية التعليم ويسبب أيضا 
 على عدم قدرة التلاميذ لنيل المعلومات التامة الكافة من المدرس.
يجدها الباحثفي مدرسة العالية حيث أن  المادة اللغة العربية  وهذه المشكلة
لا يهتم بها إلا قليل من التلاميذ. وهذا لأنهم لا يحبون هذه المادة. وهذه تظهر 
لما جرت المادة اللغة العربية هناك كثير من التلاميذ الذين يلعبون مع أصدقائهم 
لي يقدر أْن ينظر حاجة ويتكاسلون في اشتراك هذه المادة. فالمدرس المثا
وبناء على ذالك، فالتلاميذ  تلاميذه حتى كل ما يرجوه التلاميذ يحققه المدرس.
يرغب رغبة شديدا في اشتراك هذه المادة ولا يشعرون بالملل في عملية التعليم 
 .وأيضا يهتمون بنفس المدرس والمواد المعلم أو المدرس
إبداع " البحث عنفإن الباحث يهتم ب ،السابقةوصف الخلفية وبناء على 
اللغة العربية بالمدرسة  مادة التلاميذ في كلام  مهارة ترقيةمدرس اللغة العربية في 




 الفصل الثاني:  مشكلات البحث
عن هذا الباحث مشكلات  فقدم، ةسابقالالبحث  ةخلفيوصف وبنا على 
 :البحث على النحو التالي
اللغة  مادة التلاميذ في إبداع مدرس اللغة العربية في ترقية مهارة كلامكيف 
 العربية بالمدرسة العالية الحكومية تنيتي بولوكومبا ؟
 الفصل الثالث: توضيح معنى الموضوع
، فقدم هذا البحثالوارد في  المبحث أواتجاه فهم عن معنىال لتسهيلو 
هذا . و عنده أن هذا التعريف مهم جدا يعتبرو الباحث تحديدا أو تعريفا عنه 
التلاميذ  كلام  مهارة ترقيةإبداع مدرس اللغة العربية في بالموضوع " البحث تتعلق
 .اللغة العربية بالمدرسة العالية الحكومية تانيتي بولوكومبا"مادة في 
 اللغة العربية التلاميذ في مادة تعليممساهمات في مدرس هو الإبداع  .1
 بولوكومبا. تنيتيبالمدرسة العالية الحكومية 
ستطيع يمن إبداع مدرس حتى نتيجةيراد تحقيقها اللغة العربية هي  مهارة .9







 البحث وفوائده أهداف الفصل الرابع: 
 أهداف البحث .1
اللغة العربية في ترقية مهارة كلام التلاميذ في مادة لمعرفة إبداع مدرس  .أ
 اللغة العربية بالمدرسة العالية الحكومية تنيتي بلوكوميا.
 فوائد البحث .9
 .إعطاء معرفة جديدة في تطوير العلوم والمعارف لدى الباحث .أ
العالية الحكومية إعطاء معلومات للمدرس وخاصة مدرس المدرسة  .ب
 عن إبداعه. تانيتي  بولوكومبا
تبرع الباحث في محاولة ترقية خزائن البحوث العلمية حتى تكون  .ت
 النظريات الواردة دقيقة ومجملا بحضور هذا البحث.
 البحث محتوياتمن العريضة الخطوط  :الفصل الخامس
 :فهيالبحث،  محتوياتمن وأما الخطط العريضة 
مشكلات ، و البحث اتخلفيعلى هذا الباب ، يحتوي الأول مقدمة بابال




إبداع مدرس اللغة العربية ، ويبحث هذا الباب عن باب الثاني دراسة نظريةال
مدرسة العالية الحكومية لاللغة العربية بامادة التلاميذ في  كلام  مهارة ترقيةفي 
 .بولوكومباتانيتي  
ويحتوي هذا الباب على نوع ومكان البحث ، البحث ةقيطر  لثالثا بابوال
تحليل  وطريقة ،البياناتوأدوات جمع جمع البيانات،  طريقة، و مصدر البياناتو 
 .البيانات
،  البحثعن مكان عام  وصف يتضمن علىو  ،نتائج البحث الرابع بابوال
اللغة العربية  مادة التلاميذ في كلام  مهارة ترقيةكيف إبداع مدرس اللغة العربية في 
 .بالمدرسة العالية الحكومية تانيتي  بولوكومبا
نتائج البحث والآثار الاستنتاج و  ن علىمضيتو باب الخامس اختتام، الو 









 الأول:  إبداع المدرس الفصل
والنتائج أو الأفكار أء اشيالأالقدرة على إنشاء أو إنتاج  يالإبداع ه
القدرة هي نتيجة النشاط الخيال و سابقا من قبل،  ام تكن معروفالتيل الجديدة
وخلق مزيج من المعلومات التي تم الحصول عليها من التجارب السابقة، أن 
  5تكون شيء جديد ومفيد.
عرض  باؤود نصاري ورحمى ديانا محرم، عملية الإبداع كما نقلت عنهمن حيث 
أو التفكير لاستكشاف  )negrevid( المنفرج أن الإبداع هو القدرة على تفكير
 .1سؤالالجابات بديلة لإمتنوعة المجموعة ال
ومن التعريف التالي، عرفنا ان الإبداع هو إحتياج مهمة في حياة الإنسانية 
  موافقة لأفكاره.لتوجه المشكلة 
، والإجابة الدمجعلى المتعلقة  اتهناك ثلاثة قدر  ،ويبين تعريف الإبداع
 1التشغيلية تعكس الطفل المبدع. ةعلى حل المشكلة، والقدر 
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ة بشكل عام جوب. وتم قبول أي من الألإبتكار الشيءالإبداع هو القدرة 
الإبداع أن تكون مؤلفة من  بأن . ويعتقد كثير من الأحيانبداعلما نشأ الإ
 رين:و عنص
الطلاقة واضح من خلال القدرة على إنتاج عدد كبير من الأفكار لحل  .1
 المشكلة بشكل سلس ودقيق.
أفكار مختلفة بوالمرونة التي تشير بصفة عامة إلى القدرة على العثور  .9
 1وغير عادية من أجل حل مشكلة.
وتفعيل موحد الهوية  يءش لذلك، يتم تعريف الإبداع كتجربة للكشف عن
 الآخرين والطبيعة.بعلاقات قوية مع النفس بالفردية 
وغير  ةموهبين، وهما القسمخصائص الإبداع يمكن تقسيمها إلى 
 موهبةغير ال وأماعملية التفكير، و دراك لإة لتعلقالموهبة هي سمة المف. الموهبة
ق السلوك اتحقلإس تانمطلوبوتلكما الموقف أو الانفعالات. ب تعلقةالم ةهي الصف
، ىالأولف .خصائصمن جهة الموهبةلها خمس خصائص الإبداع و  الإبداعي.
كثير من الأفكار. إبتكار  )، هو القدرة على gnikgniht fo ycneulfوالتفكير الحالي (
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مرونة ال التفكير ة هيثانيالالجودة.  تليس هي الكمية في هذه الحالة المطلوبة
مختلفة. الالقدرة على إنتاج الأفكار، والجواب من وجهة نظر هي )، lebiskelf(
مشاكل جديدة، وخلق  الإنتاجقدرة على الالتفكير الأصلي، هي هي  ةالثالثو 
هي القدرة  )،noitarobaleالمهارات بالتفصيل (هي الرابعة و تركيبات غير عادية. ال
تقييم المهارات  ة هيخامسوال. ممتعر بحيث يصبح افكرقية الأالت على
جهة مختلفة لقضية القائمة، وتحديد قيمة المشكلةمن  ة، يعنيرؤي)isaulavegnem(
ة هي الثقة، موهبغير ال الإبداع من جهة خصائص وأما .المؤشر الخاص بها
 2.نفسالجمالي، والاعتماد على ال ة، والقدر والجاذبية
فكار قادرة على إنتاج الأمبتكرة الال في نفسع ا بدخصائص الإسوف نجد 
مبتكرة ال لابد لأن تستحقة التي مهمالخصائص الف، والأدب، والعلوم. الجديدة
 هي:
 .أفكارالواسعةب حل المشكلةقدرة على ال .أ
 أفكاره.بثق او و  اعتماد على النفسالمستقلة، و  .ب
 .هعتقدإأفكار الجديدة التي بسعى دائما التساق و الإ .ت
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 .هحواس حس   شيء ومحاولة لتحديد ماعلى ب استجسرعة الإ .ث
قادرة على حفظ الابتكار بحيث الانتهاء من تحديد الحقيقة، ال .ج
تنفيذ لحفظ حقوق الإبداع والابتكار وحماية الملكية التسحيل، و وال
 01الفكرية.
 مهارة الكلمالفصل الثاني:  
 تعريف مهارة الكلام .أ
. تتكون اللغة من في إتقانه تطويرالر اللغة هو جانب هام من جوانب يتطو 
اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة. اللغة الشفهية هي عنصر مهم في التفاعل أو 
لتعبير اهو ان  تكلم  في خطاب هاليدا  onodnawijDالتنشئة الاجتماعية. ووفقا 
وقال سورونو في تارين ذلك  onodnawijDعن الأفكار شفهيا. تمشيا مع آراء 
الكلامي مباشرة بين المتكلم والسامع ويمكن أيضا الخطاب هو التواصل اللفظي و 
وسائل الإعلام اللفظي الاتصالات والصوت وبصرية. لذلك التحدث  هاستخدام
صوت يصدر من خلال الحواس لنقل المعلومات إلى الآخرين مما يجعل من 
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السهل على أي شخص لتبادل المعلومات مثل الأخبار والأفكار، والأفكار 
 .والرسائل وغيرها
هي في الواقع مهارات إنتاج نظام الصوت الحالي من  كلاممهارات ال 
التعبير عن الإرادة، يحتاج المشاعر، والرغبات على الآخرين. وتستند هذه 
المهارات أيضا على الثقة في الكلام، وذلك للقضاء على الخجل والوزن اللسان، 
 11وتدني احترام الذات.
 هين جيدا لأن هذه المهارة اتقإجنبية يحتاج إلى الألغة الوتحدث في  
جنبية. وقال أور في هدى المرتبطة بهذا الوصف الألغة المؤشر للنجاح في تعلم 
لغة، حدسي يقال انه يكون قادرا على التحدث بهذه الإذا كان الشخص اتقان 
اللغة. هذا التعبير يحدد بوضوح أن مهارات التحدث تظهر إشارة إلى أن أحد 
يعرف لغة. اللغة نفسها لديها الشكل الأساسي في شكل خطاب أو المنطوقة، 
على التواصل، والتواصل  يولذلك فمن الواضح أن تعلم اللغة هو تعلم أساس
 91يتحدث (يتكلم).
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أن نخلص إلى  عليها يمكن اوبناء على وصف مهارات التحدث، فإنه 
ة أمر ضروري كوسيلة أن مهارات التحدث واحدة من جوانب المهارات اللغوي
للتواصل مع الشخص الآخر. ، هذا يحتاج إلى تحفيز مهارات التحدث من 
 .التي يحفطه الطالب خلال الأنشطة التي يمكن أن تعزز المفردات
 ناحيات مهارة الكلام .ب
. عناصر اللغة التي هوالتعبير للنفس لفظا و شفهيا القدرة على التحدث 
في هاليدا العناصر اللغوية  onodnawijDال فقالمهارات  اعنه يطوريمكن أن 
 31والعناصر غير اللغوية، ومحتويات العنصر.
لهجة ال) تطبيق 9واضحة، (ال) النطق 1: (تتضم ن منعناصر اللغة  
 واضحة.ال) ترتيب الجمل 4) خيارات المفردات، (3معقولة، (ال
في هاليدا أن جوانب مهارات  ineihD، قال onodnawijDمع آراء  
 إتقان التحدث تتكون من جوانب اللغة والجوانب غير لغوية. جوانب اللغة و
مهارات الكلام، ووضع الضغط، لهجة، والمفاصل، ومدة المباراة. اختيار 
الكلمات والكلام دقة الاستهداف. في حين تشمل الجوانب غير لغوية: الموقف، 
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وأفكار الآخرين، بريق والطلاقة في التحدث وأهميته،  والاستعداد لتقدير المحادثة
 41معين.الموضوع الوالمنطق، وفهم 
يتم التعبير عن نفسه من خلال هورلوك أن مهارات التحدث تغطي عدة  
 :51جوانب، وهيال
 التلفظ .1
النطق  كل طفل مختلف في دقة النطق واللكنة. الاختلافات في دقة 
سليمة، فضلا عن التوجيهات الواردة في ربط تعتمد على مستوى تطور آليات 
الأصوات إلى كلمات ذات معنى. الخلافات اللهجة بسبب تقليد نماذج النطق 
 تختلف عن هذا الطفل المستخدمة.
 تطوير المفردات .9
مع أصوات في تطوير  الكلمة الطفل يجب أن يتعلم  أضم معنى 
كلمات التعلم يرر أن المفردات التي تملكها. زيادة عدد المفردات ومن المق
 جديدة، ولكن أيضا لدراسة معنى جديد لعبارة القديمة ليس فقط.ال
 بناء الجملة .3
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يستخدم طفل واحد الجملة الكلمة اسما أو فعل. ثم يتم  ،في البداية 
 الجمع بين كلمة مع الإيماءات للتعبير عن العقل السليم يمكن أن نفهم الآخرين.
عنها اري أن مهارات التحدث تتكون من الآراء المختلفة التي أعرب  
 11أربعة جوانب، وهي:
 مهارة إجتماعية .1
المهارات الاجتماعية هي القدرة على المشاركة الفعالة في العلاقات بين  
قول، نقول، كيف نأفراد المجتمع. المهارات الاجتماعية تقتضي أن نعرف. ماذا 
 قول ذلك.نقول ذلك، وعندما لا نحيث أن 
 دلاليةمهارة  .9
فهم. الدقة و المهارات الدلالي هو القدرة على استخدام الكلمات ب 
للحصول على المهارات الدلالي ثم يجب علينا معرفة واسعة من المعاني الواردة 
 في الكلمات وكذلك دقة والتطبيق العملي في استخدام الكلمات.
 مهارة الأوصات .3
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صوتمي لغتنا بشكل لاالمهارات الصوتية هي القدرة على تكوين عناصر  
مناسب. ضرورية هذه المهارات لأنها ساعدت على تنفيذ وتحديد الموافقة أو 
 الرفض الاجتماعي.
 
 مهارة الملفوظ .4
المهارات الصوتية هي القدرة على خلق التأثير العاطفي المطلوب مع  
 صوتنا.
متنوعة من الآراء حول جوانب مهارات المجموعة الواستنادا إلى  
فإنه يمكن أن نخلص إلى أن مهارات التحدث تتكون من جوانب اللغة التحدث، 
والجوانب غير اللغوية، فضلا عن الجانب المحتوى الذي يمكن أن ينظر إليه 
 عندما يتحدث الطفل.
 العواميل التي تتأثر مهارة الكلام .ح
 
عوامل، عوامل من الداخل المهارات التحدث يمكن أن تتأثر بعدة  
 :11لمهارات التحدث هورلوك تتأثر العديد من الأشياء، وهيوالخارج. وفقا 
 استعداد الجسد للتحدث .1
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جهزة الأ لعتمد على نضج آلية الكلام. قبل كتالقدرة على الكلام  
خطاب تصل إلى شكل أكثر نضجا والأعصاب والعضلات لا يمكن ان تنتج ال
 آلية سليمة اللازمة لصوت الكلمات.
 
 استعداد النفسي للتحدث .9
الاستعداد النفسي للتحدث اعتمادا على نضج الدماغ، وخصوصا تلك  
استعداد عادة ما تتراوح أعمارهم  تطويرالأجزاء من الدماغ المرتبطة بها. ويعتبر 
 شهرا وفي تطوير الخطاب بأنه "لحظة قابل للتعليم" 11و  91بين 
 الشكل الجيد للتمثيل .3
أن يقول كلمة بشكل  نموذج جيد لمحاكاة اللازمة بحيث يعرف الطفل 
صحيح. قد يكون هذا النموذج من الناس في البيئة المحطة بهم. إذا كانت تفتقر 
نموذجا جيدا، بعد ذلك سوف يكون من الصعب تعلم الكلام والنتائج التي 
 تحققت فيما يلي قدراتها.
 التجريبة في التطبيق .4
 
ون يائسة إذا لم يتم إعطاء الأطفال الفرصة لممارسة ثم أنها سوف تك 
في هاليدا أنه في  namdelFوتحفيز الطفل على أن تكون منخفضة. كشفت 
 81
 
مجال الدراما، الأطفال لديهم الفرصة للعب دور في مواقف الحياة الحقيقية 
والمهارات اللغوية الممارسة بحيث يمكن أن تساعد على تحسين مهارات 
 التحدث لدى الأطفال.
 
 التحفيز .5
دون أن  ونعلى ما تريد واأن تحصل هميمكن مأنه إذا كان الأطفال يعرفون 
يطلب، وإذا كان الطفل يعرف أن البدائل تتحدث مثل صرخات والإيماءات 
 لتحقيق هذه الأهداف، والدافع للتعلم سوف تضعف جاز التعبير.
 الإشتراف .1
جيد، وعقد النموذج الأفضل طريقة لتوجيه التعلم في الكلام هو تقديم  
 وتقديم المساعدة وفقا لنموذج.بعبارة واضحة، 
تعبير آخر من العوامل التي تؤثر على مهارات التحدث أعرب عنه راهايو  
 11الذي يتكون من عدة أمور، وهي:
يتحدث النمط، عموما يتم وضع علامة يتحدث النمط من ثلاث  .1
 خصائص، وهي:
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تميز العفوية، واضحة، يتم يغرار خطاب معبر  أ. النمط التعبيري، على
تخدام هذا الأسلوب عند التعبير عن المشاعر، أمزح، الشكوى، أو التنشئة اس
 الاجتماعية.
 ب. أسلوب القيادة، ويظهر أسلوب والسلطة ضارية لإعطاء القرار.
 
 ج. أسلوب المثبتون، ونزلوا أسلوب عقلاني، منفتح ولطيف.
 الطرق الإتصالية .1
دون  إرسال) 9) تقديم فجأة، (1تسليم. (من يتكون هذا الأسلوب  
 ) تسليم الذاكرة.4) تسليم المخطوطة، و (3إعداد، (
 اواستنادا إلى وصف العوامل التي تؤثر على مهارات التحدث، فإنه 
يمكن أن نخلص إلى أن مهارات التحدث يمكن أن تتأثر نموذجا جيدا لمحاكاة 
 وإتاحة الفرصة للأطفال لتتحدث.
 تعلم اللغة العربيةد. إستراجية 
 . إستراجية التعلم الإستماعي1
شكل من أشكال المهارات اللغوية الاستقبالية.  يمهارات الاستماع ه 
في ذلك الوقت من عملية التعلم، وهذه المهارات هي التي تسيطر بشكل واضح 
 النشاط الطلابي مقارنة مع غيرها من المهارات، بما في ذلك مهارات التحدث.
 12
 
الاستماع يمكن تحقيقه من خلال التدريبات بين التعبير مع تعبيرات  
معنى ما سمع مطلوب تمارين مثل الاستماع إلى مادة ال شكل والأخرى . لفهم 
معينة من قبل المعلم في غرفة الصف. بحيث يمكن للطلاب فهم الدروس بلغة 
 إنجليزي).-أجنبية (عربي
 إستراجية التعلم الكلامي  .9
ق المهارات التواصلية من التحدث والاستماع المهارات هي وفقا لتدف 
ذات الصلة بقوة. يتميز التفاعل اللفظي من قبل المعلومات الروتينية. مهارات 
 المحادثة يتطلب فهم الحد الأدنى من المتكلم في الجملة.
المهارات اللغوية، ليس فقط من حيث الاستماع استراتيجيات وحدها،  
الكلام. يمكن القول التلاميذ يمكن أن ينظر إليه من القدرة  بل مع استراتيجية
على الكلام كل يوم سواء في الفصول الدراسية وخارج الفصول الدراسية على 
 الكلام.
 ه. اهمية اللغة
وظائف اللغة في المقام الأول باعتباره أداة للتعاون أو التواصل داخل  
صل حقيقة أن تستخدم بطرق المجتمع من حياة الإنسان. ويمكن أيضا للتوا
 12
 
أخرى، مثل علامات ورموز الصور أو غيرها من الرموز الخاصة. ولكن مع لغة 
 .21التخاطب يمكن أن تتخذ أفضل وأكثر كمالا
 ما يلي:موعلاوة على ذلك، فإن وظيفة اللغة على وجه الخصوص  
 أ) أدوات لتشغيل الجهاز الإداري للدولة.
ل التي لديها الخلفيات الثقافية واللغات مختلف القبائ الوحدةب) معدات 
 المختلفة.
 حاوية.الج) ثقافة 
 الثالث باب
 البحث ةقيطر 
ومصدر البحث في هذه الرسالة يتكون من نوع ومكان البحث،  ةقيطر و 
 وطريقة تحليل البيانات. وأداة البحث،، ياناتلبيقةجمع اطر البيانات، و 
 الفصل الأول:  نوع ومكان البحث
يعني طريقة )hcraeser dleif(نوعيبحث ميداني البحث فهو هذا وأما نوع 
موضعطبيعي ستخدم لبحث موقف وتemsivitisop tsop tafaslif منالبحث المسندة 
البحث  االجامعية. وهذوالباحث هو أداة أساسية وطريقة جمع البيانات تجري ب
                                                             
، ( جاكرتا: ف ت. رنيك جبتى، aisenodnI asahaB sitkarP asahaB ataT، عبد خير91
 9)، ه. 0009
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المكتشفة في ميدان ا البحث تتعلق بشهيق البيانات ن النتيجة من هذغير مرت ب لأ
 09مدرسة العالية الحكومية تنيتي بولوكومبا.البحث.وتقع مكان البحث فيال
 مصدر البياناتالفصل الثاني: 
أما مصدر البيانات في هذا البحث هو مدرس، تلاميذ، رئيس المدرسة، 
 موظف وغيرها الذي يأتكد في هذا البحث.
 
 
 الفصل الثالث: طريقة جمع البيانت
 بلةامقال .أ
تستخدم لنيل ي تالمعلومات الالبيانات أي المقبلة هي طريقة جمع 
المعلومات الشفهية التحريرية وهي محادثة قام بها الباحث لنيل البيانات عن إبداع 
المدرس في التعليم مادة اللغة العربية وأيضا لزيادة البيانات المكتشفة من طريقة 
 19.أخرى
 الملاحظة .ب
                                                             
(بندونغ: ألفبيت  ،isatresiD nad ,siseT ,ispirkS :nusuyneM haduM araCسغيونو، 12 
 539)، ه. 3109
(جاكرتا:  ،kokoP-efnI kitsitatS /2 kitsitatS iretaM kokoPlaisrمحمد إقبال حسن، 12 
 191)، ه. 3009بومى أكسر، 
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استخدم الباحث تكوين الملاحظة على ؛ في هذه الطريقة الملاحظة
التلاميذ لنيل البيانات التجردية. وفي جمع البيانات، قام الباحث بالتحقيق ثم 
 تسجيل الأحوال المرتبطة بالمشكلة المبحوثة في هذا البحث.
 الوثيقة .ت
العالية المدرسة بموجودة ال بياناتالالباحث  جمعة؛ هي قيوثال
مثل الوثائق عن نتائج تعلم التلاميذ ونتائج كل ، الحكومية تانيتي  بولوكومبا
تلاميذ وحالات المدرس وأي شيء آخر التي لها ارتباط بالبيانات المحتاحة 
 إليها في هذا البحث.
 
 
 البحث أداةالفصل الرابع: 
جابة إلاختبار الفرضيات أو  في مستخدمة لبيانات البحثالأداة البحث و  
البيانات التي تم الحصول عليها سوف  أسئلة التي تم صياغتها ، حيث أن
 99ستخلاص النتائج.تستخدم كأساس لإ
                                                             
( جاكرتا: رنيك  ،kitkarP natakedneP utauS ,naitileneP rudosorPسحرسمى أريكنطو، 22
 009)، ه. 0109جبتى، 
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 نكيدقيقة  البيانات الل جميع المتغيرات وموقع مصدر شمت الأداة كتلو 
بحاث أن تعمل قدر الإمكان للحصول على نوع البيانات ال يكمن لأهداف
 ومستوى ثقة البيانات.
في  جمع بياناتالباحث له ستخدميجمع البيانات التي  واتدأوهناك  
 :يالبحوث وهمكان 
 إجراء المقابلة   .أ
وير البحث حتى يكون إستقامة. هذا الإجراع طإجراء المقابلة يستحدم لت
 .متعلقة مع مشكلة البحثالطريقة الترتب دون أغراض البحث، ولكنه بنظر 
 
 
 الملاحظة مؤشر  .ب
يلاحظه و  أن يخرج يمكن نشاط الذيال كشف  يتضمنالملاحظة مؤشر 
 39.البحث
 أدة التوثيق .ت
                                                             
( جاكرتا: رنيك  ،kitkarP natakedneP utauS ,naitileneP rudosorPسحرسمى أريكنطو، 32 
 109)، ه. 0109جبتى، 
 52
 
 49و أما ادة التوثيق يتضمن علي توضيح البيانات المطلوبات.
 الفصل الخامس: طريقة تحليل البيانات
طريقة تحليل البيانات عوائد البحث و ترتبي البينات مرتبا الذي يجدها من   
المقابلة, و النص في الميدان, و مصادر الأخرى. وتحليل البينات تستخدم 
باطريقة على تنظيم البينات، و يبينه بيانا، و المشاهدة، وتقديم بالمثال، و إختيار 
 59اينما اهم التي سييتعلمه التلاميذ، و تقديم الإستنبات التي تحكيه الى الأخرين.
و في هذه الرسالة يستخدم الباحث بحث نوعي قبل دخول مكان البحث 
 في الميدان و بعده.
 يبينه كما يلي :و اما تحليل البيانات 
التحليل قبل البحث فهو البحث متوجه الي البيانات من نتائج البحث.  .1
او البيان الثاني الذي سيستخدمه ليثب ت محوار البحث مازال شكله 
موقوت ثم بعد ذالك يطور الباحث ذالك البحث. بنظر الي هذه 
المشكلة، فيقدم الباحث العوامل عن الإبداع المدرس اللغة العربية في 
                                                             
(بندونغ: ألفبيت  ،  fitatilauK nad fitatitnauK naitileneP igolodoteM ،سغيونو42
 449)، ه. 2009
(بندونغ: ألفبيت  ،  fitatilauK nad fitatitnauK naitileneP igolodoteM ،سغيونو52




لمدرسة العالية باالعربية لرفع قدرة التلاميذ في مادة اللغة العربية تعليم اللغة 
 الحكومية تنيتي  بولوكومبا.
التحليل البحث هو التحليل الذي يستعمال عند يحصله وبعد جمع  .9
 هذا التحليل يشمل إلى أنواع محتويات:  البيانات في وقتها.
 د في الميدان.طريقة اللإحتيار مركز إهتمام تبسيط البيانات الذي يب .أ
جميع الأخبار المركب الذي يمكن هناك الخلاصة و ، تقديم البيانات .ب
تدقيق في كتابة هذه الرسالة يستعمل الكاتب تقديم من ناحية  التحليل 
 المكتبية لمواد الحصول الحوار.
ت يطلب المعان االخلاصة و تدقيق هي محتوي، للإستنباط و تدقيق .ت
تدقيق هي مرحلة يتقحص الحقوق من الجنس، يكتب ترتيبا و إما 
 المواد.
التلاميذ  كلام  مهارة ترقيةهذا تحلبل يعابر  إبداع مدرس اللغة العربية في 
 عالية الحكومية تنيتي  بولوكومباللغة العربية بالمدرسة ال مادة في
 الرابع باب
 نتائج البحث
 الفصل الأول:  الوصف العم عن ميدان البحث
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من المؤسسات  المؤسسةدرسة العالية الحكومية تنيتي بولوكومبا هي الم 
 تقع فيدرسة العالية الحكومية تنيتي الم التعليمية الرسمية الموجودة في بولوكومبا.
قع تكيلومتر من مركز المدينة.   51كيلومتر من منطقة وعلى بعد   01ما يقرب من 
، والتي توفر التعليم والتدريس ومفىفي منطقة بلوكدرسة العالية الحكومية تنيتي الم
 19.1121المستوى الأساسي التي أنشئت في عام 
 رأيا المدرسة العالية الحكومية تنيتى: )أ
التفوق والعلوم هي التقديم بناحية  درسة العالية الحكومية تنيتيالمأساس  
 والتكنولوجيا وإنتاج خريجي قادر على المنافسة المستوى الوطني والعالمي
 :المؤمورية )ب
 تنظيم وإدارة المدرسةالتحسين جودة  .1
لتحقيق معايير الكفاءة  )MBP(. تحسين نوعية التعليم والتعلم عملية  .9
 للطلاب الوطنيين والدوليين.
 تحسين نوعية المعلمين وكفاءة الموظفين في تحقيق معايير الخدمة. .3
 وضوع المدرس في المدرسة العالية الحكومية تنيتى بلوكمبا )أ
مقاطعة تحت إشراف وزارة  بولوكومبا درسة العالية الحكومية تنيتيالم 
طويلة و  بولوكمبا الشؤون الدينية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة في منطقة 
                                                             




تنفيذ العديد من المشاركين، وأعضاء هيئة التدريس من هذه المدرسة هو وضع 
على  م، والمعلمين واجبموظفي الخدمة المدنية. في عملية التعليم والتعل
لتحقيق الأهداف والمعلمين لديها  نوجيهيالمتسهيل المتعلمين التشجيع و ال
مسؤولية لمعرفة كل ما يحدث في الفصول الدراسية للمساعدة في تطوير 
 المتعلمين.
 درسة العالية الحكومية تنيتيالمأما بالنسبة للأوضاع المعلمين في  
 يمكن أن ينظر إليه في الجدول التالي: بولوكومبا
 2.1جدوال 
 وضوع المدرسين في المدرسة العالية الحكومية تنيتى بلوكمبا
 1109-1109للسنة الدراسية 
 المادة اسم الرقم
 فقه دكتورندوس سابل م.فد 1
 الفن  و الثقافة .أغالحجة ستي نهروات س 9
 علم الحساب س.أغ ور أيدن 3
 نجلزيةاللغة الإ . م.فدس.أغ ستي همزة 4
 عقيدة و الاخلاق س.أغجسنيار  5
 92
 
 جغرافي فدس. أندي محمد تسميرة  1
 علم الإقتصاد فد.م م. س.بحر 1
 علم التارخ و الثقافة س.أغإشراوات  1
 علم الرياضة س.أغ جمهارية 2
 القران و الحديث فد.إس.هرلينا  01
 علم الإقتصاد فدس.رفيقة  11
 الثقافة الاسلامية س.فدسفيات  91
 اللغة الإندونسية الحجة زليهة س.فد 31
 اللغة الإنجلزية إسمة أسريان س.فد 41
 علم المحاسبة بحرية س.فد 51
 اللغة العربية زينال س.أغ 11
 رئيسة إدارية المدرسة رملة س.أغ 11
 علم الطبيعة رستان س.فد 11
 مأد ر المالية ابو بكر س.ه إ 21
 امين الصندوق امبو رف  س.ه إ 09
 الرياضية برهان الدين س.فد 19
 فنون محمد نور واهب س.فد.إ 99
 13
 
 اللغة العربية إحسا اسهاد س.فد.إ 39
 التربية الوطنية نور أولية س.فد .أ 49
 القران و الحديث درويس س.فد 59
 الرياضية ديدي سريادي س.فد 19
 علم الكمياء سورتمان س.فد 19
 فنون عافية س.كوم نور 19
 علم الطبيعة سري وحيوني س.فد 29
 القران و الحديث سلمان س.فد.إ 03
 
 ,abmukuluB netapubak apmukuluB natamaceK etenaT 1 NAM rotnaK :atad rebmuS
 isavresbO lisah
الكافية بولوكومبا من الجدول أعلاه يوضح أن عدد المعلمين في منطقة  
العالية الحكومية تنيتي بولوكومبا ، فضلا عن الموظفين الإداريين درسة الممنطقة 
بحيث في تنفيذ عملية التعلم سهلة وسلسة. وبالمثل، أعضاء هيئة التدريس 
ية مدرسي المواد بما فيه االمتخصصة عقد عقيدة العين ، أو بعبارة أخرى كف
علمين لا تزال الكفاية في هذه المدرسة على الرغم ما زال هناك الكثير من الم
درسة العالية المقائمة. ومع ذلك، فإنه لم يصبح عقبة في عملية التعليم والتعلم في 
 بولوكومبا. الحكومية تنيتي
 13
 
 وضوع التلاميذ المدرسة العالية الحكومية تنيتي بلوكمبا )ب
ؤثر بشكل كبير على عملية موكذلك موضوع التعليم. شروط المتعلمين  
عدد الطلاب أكثر من اللازم ومن ثم ليست مجهزة التعلم في المدرسة، مثل 
 بالمرافق والبنية التحتية مثل مساحة كافية التعلم سوف تتداخل مع عملية التعلم.
درسة العالية الحكومية تنيتييمكن ملاحظة أن المدرسة لديها إحراز تقدم على  الم
فير ن لتو و ، وهو مسؤولية يجب أن يتحملها المعلم941كمية من الطلاب هو 
بشكل  اطور يو  انمو يقدر الإمكان حتى أن هؤلاء الأطفال يمكن أن بالتعليم 
 صحيح وفقا للأهداف التعليمية التي وضعتها التشريعات.
 وسائلة المدرسةوضوع  )ت
من  إحدىلأنها هي  ،الشيء المهم الذي يجب تطويرها يالوسائل ه 
عملية التعلم من خلال  أو فشلا اعملية التعلم. لأن يتأثر نجاح عوائدالدعم في 
وجود عدد كبير من لمن قبل غرفة ضيقة نظرا ل طلابالبنية التحتية. عندما يتعلم ال
درجة أنها لا يمكن التركيز في تلقي لراحة ل واأقل ون، فإن المتعلمين يكونعلمينالم
المعلم لن تكون قادر على جلب المواد الدرس جيدا، وإذا كان  مدروس معينة، ول
ن و ب في الغرفة الاكتظاظ وغيرها من المرافق ولم يكتمل بعد. المربعدد الطلا
على توجيه وتوجيه المتعلمين نحو أفضل.  ينقادر  وان للمشاركين لتكونو والميسر 
 23
 
درسة المحالة البنية التحتية  للأطراف في المدرسة يحتاج إلى الانتباه إلى هذا.
كما في الجدول   4و  3لجدول العالية الحكومية تنيتي يمكن أن ينظر إليها في ا
 .أدناه
درسة العالية الحكومية تنيتي على النحو الموغرف  مصفحةحالة ال 
 التالي:
 1.1جدول 
 أما الوسائل المتوفرة فى المدرسة العالية الحكومية تنيتي بلوكومبا
 1109-1109للسنة الدراسية 
 البيان المجموع الغرف الرقم
 جيد 1 غرفة المدرسين 1
 جيد 1 الغرفة الإدارية 9
 جيد 19 الفصول 3
 جيد 1 المكتبة 4
 جيد 1 المعمل 5
 جيد 1 الميدان الرياضي 1
 جيد 1 المسجد 1
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 جيد 1 غرفة الصالة 1
 جيد 5 الحمام/بيت الخلاء 2
 
 netapubak apmukuluB natamaceK etenaT NAM rotnaK :atad rebmuS
 isavresbO lisah,abmukuluB
نظر إلى أن حالة نمن خلال النظر في الجدول أعلاه، فإنه يمكن أن  
درسة العالية الحكومية تنيتي بولوكومبا كافية، المالبنى التحتية في منطقة حي 
ولكن مدير المدرسة لا تزال تسعى جاهدة لسنوات قادمة في الغرفة يمكن أن 
مقابلات تشير تكون مجهزة المختبرات. كما وصف مدير المدرسة من خلال ال
إلى أن التعلم هو مساحة كافية لها مؤخرا وزارة الشؤون الدينية الحكومة لتقديم 
المساعدة للغرفة الدراسة. لذلك وصف عام لعملية التعليم والتعلم في منطقة حي 
 .درسة العالية الحكومية تنيتي بولوكومباالم
الية الحكومية تنيتي ابداع مدرس اللغة العربية  في المدرسة الع:الفصل الثاني
 بلوكومبا
نتائج البحث على الإبداع من المعلمين في التدريس يرتبط ارتباطا وثيقا  
في فهم الإبداع نفسه. يظهر الإبداع فهم متنوعة جدا من بعض المعلمين الذين  
كانوا كائنات من هذا البحث. وبناء على نتائج المقابلات التي أجريت مع بعض 
، من بين أمور أخرى، أن المخبرين تقديم نتائج أن الإبداع له معاني مختلفة
 43
 
الإبداع ليس مثل روتينية، في شكل أفكار جديدة، وجلب أفكار جديدة لتحسين 
 جودة الأداء.
في س.أغ  ل،اأساليب تختلف المحاضرات التي أجراها السيد زين 
بسهولة هذه  ونقبوليالطلاب أيضا  .ستخدمالمالتدريس هو الأسلوب غالبا 
جه إلى شيء جديد ويشير إلى شيء مذهل، ولكن دائما مو  يسالمواد. الإبداع ل
غير عادي وليس كما ينبغي أن يكون هو عبارة عن سلسلة من الإبداع أوصت به 
 .كما هو مبينس. أغ  السيد زينل، 
"غير روتني  عام،  ما العادة"الإبداع هو الشيء الذي ليس ك 
 19
كون يشيئ مختلف، وليس مثل الروتين. المعلم أن  هو اويشير أن الإبداع 
عتمد على التكنولوجيا يخلاقة ليس تركز اهتمامها فقط مع شيء جديد ومبتكر و 
وحده ولكن أكثروتؤكد لتقديم شيء مختلف وغير عادي للطالب كل الوقت في 
التعلم. والإبداعية تكون قادرة على تقديم الأفكار أو أفكار جديدة. كما هو 
 .مبين
عنى أي أفكار جديدة في شكل بمetaerc ot "الإبداعية من الكلمات  
 19التدريس"علي الابتكارات الإبداعية المتعلقة 
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فكار الأطرح الأعلاه قد يعني أن شيئا مع الإبداع و  tnemetatsويتم  
كون فكرة عقلية مختلفة قادرة على صبغ روح الطلاب. السيد يجديدة. قد ال
في التدريس يحاول تقديم الإبداع والابتكار، بل هو قلق له  إحسا اسهاد س.فد.إ
بسبب حالة الطلاب في الصف الذين يريدون فقط لتعلم عندما يواجه شيئا 
 للاهتمام ومختلفة.
عادية تأتي بأفكار جديدة تتعلق بتحسين جودة الأداء في موالفكر غير  
 س.أغ. ل،االتدريس، كما قال السيد زين
داعية المتجسدة في تحسين جودة الأداء في تحسين "إن الأفكار الإب 
جودة الأداء في شكل شركات جديدة لتكون قادرة على التواصل وأن يكون 
 29استقبالا حسنا من قبل الأطفال بطريقة تختلف."
واستنادا إلى مقتطفات من المقابلة المذكورة أعلاه تبين أن الإبداع يرتبط  
التدريس. التفكير النقدي يمكن أن تخلق الآراء مع جودة أداء المعلم في 
والأفكار المختلفة التي من شأنها أن تجعل المعلم في محاولة للعمل أكثر في 
تقديم المواد وبالتأكيد يؤثر على تحسين جودة أداء المعلم. جودة أداء المعلم 
ويمكن الحكم على مقدار العمل الذي يتم في خلق الابتكار المعلمين تعليم 
 وجعل الطلاب على علم وفهم المواد المعروضة.
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أساليب مختلفة موجودة يسمح المعلمين على الإبداع في التدريس.  
طريقة التدريس هو وسيلة لتقديم المواد للطلاب حتى يتمكنوا بسهولة فهم المادة،  
 كما وردت،
"وسائل مبتكرة لتعليم مجموعة متنوعة من الأساليب. ومن المتوقع أن  
عدم تحمل الطفل قد ظهرت أفكار جديدة للتعلم حتى أن الأطفال لا  طريقة
 03يحصلون على بالملل "
وجدت ذلك المعلم المبدع الذي يكون قادرا على  س.أغ ل،االسيد زين 
استخدام أساليب مختلفة من التعليم، وتكون قادرة على الاستفادة من العناصر 
 التدريس في الفصول الدراسية.الموجودة في البيئة لاستخدامها كأداة في 
تم بذل كل الجهود لتمكين الطلاب من قبول وفهم المادة لا يشعر  
بالملل، وفي نهاية المطاف النموذج أن دروس اللغة العربية مملة ببطء تختفي 
 وتتحول إلى الدرس متعة.
 اهمية إبداع المدرس في تعلم اللغة العربية .أ
وفة في التدريس تهدف إلى إبقاء الإبداع هو فكرة أو أفكار غير مأل 
الأطفال لا يحصلون على دروس حضور بالملل. مجرد استخدام الأساليب في 
التدريس ونفذت مرارا سيؤدي إلى فقدان الطلبة متحمسة للتعلم، وهذا هو منطق 
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درسة العالية الممختلف مدرس اللغة العربية في المحكمة العليا، وخاصة المعلمين 
 بولوكومبا.الحكومية تنيتي 
بعد سنوات من الخبرة في مجال تعليم اللغة العربية في الصف يجعل  
المعلمين يعتقدون أن دروس اللغة العربية لا يمكن أن تدرس في نفس الطريق مع 
دروس أخرى. وينبغي تسليم دروس اللغة العربية بطرق مختلفة وغير عادية من 
 الدرس متعة. أجل خلق الانطباع بأن تعلم اللغة العربية هو
توفير الابتكار في التدريس يعتبر ضروري جدا، وأصبحت مسؤولية عن  
 .معلمي اللغة العربية الذي يتعين القيام به في أي التعليم كما وردت
"من الضروري، وخاصة للحد من التشبع خاصة لمواضيع اللغة العربية  
د من قبل الأطفال. التي هي المفردات الحالية عموما نعم، وهذا هو شيء لم تشه
 13ولأن الأطفال لا يعرفون ذلك فمن الضروري "
أكد أن الإبداع في الفصول  س.أغ يظهر الاقتباس أعلاه أن السيد زينل، 
الدراسية ضروري جدا ومفيد للحد من الملل. اللغة العربية هي درسا للتعرف على 
قلة الوعي  المفردات، واستخدام عبارة والاهتمام حتى أقل من الطلاب بسبب
لدى الطلاب. وبناء على هذه الحقائق، يتعين على المدرسين والمحاضرين لدينا 
فكرة واسعة في تحديد استراتيجيات التدريس. لأن الهدف من التعليم هو الطالب 
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والطالب هو الرجل الذي لديه شعور والعقل، وبالتالي، بحاجة لشيء لجذبهم في 
 ح.تعلم أن تجديد المعلم تعليم كسلا
"المشكلة هي أنه لا يوجد الإبداع في الصف، وغالبا ما يشعر بالملل  
الأطفال. وعلاوة على ذلك، إذا كان الأسلوب هو رتيب، محاضرة بالطبع التي 
جعلت الطلاب على أن يصبحوا. يجب استخدام وسائل الإعلام في حالة 
 استخدام المحاضرات يجب محاضرات تنوعت مختلفة قليلا، وسوف يكون
الدافع للطفل الصغير. خاصة عند استخدام وسائل الاعلام جيدة بالتأكيد فإن 
 93الطفل سوف تكون مهتمة في الدروس أنه يعلم."
يرى أن الإبداع في التعلم مهم لأنه يمكن  إحسا اسهاد س.فد.إالسيد  
تحفيز الطلاب لمعرفة المزيد من العاطفة. لم يكن لديك دائما الى استخدام 
التي من الصعب بما فيه الكفاية باستخدام طريقة بسيطة والأهم من ذلك، الطريقة 
 والمواد يمكن استيعابها جيدا من قبل الطلاب.
المعلم الذي لا الابتكار في التدريس سوف يكون الحصول على المزيد  
من الاهتمام من الطلاب، لأن الطلاب سيكون أكثر اهتماما في طرق مختلفة 
الجلسة السابقة. ويمكن أن ينظر إليه من مقابلة مع السيد للتعليم وليس نفس 
 س.أغ زينل،
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"عادة ما يكون الأطفال سوف تكون مهتمة، ويمكن أيضا هضم ما  
 33نقدمه ونحن المحفزات أيضا بالنسبة لهم لمعرفة طرق مبتكرة"
جذب أساسا الطلاب القيام به بسهولة جدا من قبل المعلم، والمعلم  
يفكر دائما استراتيجيات التدريس الإبداعي لجذب انتباه الأطفال بطرق سهلة 
، وقال انه ذكر إحسا اسهاد س.فد.إومبتكرة. الأمور قليلا مختلفة ألقاها السيد 
 على النحو التالي:
ية التعلم، وخاصة لكسر الاشياء "خلاق انها جدا، ضروري جدا في عمل 
 .43المجمدة"
وأضاف أنه يفترض أن هناك حاجة إلى الإبداع للأطفال على التفكير  
النقدي وتكون حساسة للمشاكل التي تنشأ في التعلم. ومن المهم للمعلمين 
 لتعليم الطلاب على التفكير بنشاط والاستجابات في تعلم دروس اللغة العربية.
 التعلمإستخدام مصادر  .ب
استخدام مصادر التعلم يمكن أن تساعد المعلمين في توفير المواد  
للطلاب. بحيث لا تركز فقط على الطلاب والمعلمين في الجبهة ولكن يمكن أن 
تتعلم من تلقاء نفسها باستخدام مصادر التعلم الأخرى من المعلمين. تعلم الموارد 
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والإنترنت ووسائل الإعلام المستخدمة من قبل المعلمين، وغيرها من الكتب 
 المطبوعة مثل المجلات والكتب في العربية الأخرى.
"التعلم موارد أخرى من الكتب المدرسية في الدورة الدموية، وهناك أيضا  
يستخدم الطلاب أوراق عمل للمعلمين في كثير من الأحيان أقوم بالبحث عن 
 53موارد التعلم من الإنترنت"
يدل على أن دور الإنترنت هو المهيمن جدا  غس.أ ل،ابيان السيد زين 
في البحث عن مصادر التعلم الأخرى من الكتب المدرسية. تطور التكنولوجيا 
اليوم يجعل من السهل ناهيك عن أن تكون قادرة على الحصول على معلومات 
بالإضافة إلى  س.أغل، احول المعلومات موضوع. وقد استخدم السيد زين
للبحث عن مصادر التعلم المجلات. لكل ما يمكن أن تصبح استخدام الانترنت 
 مصدرا للتعلم الأصل دخل في الموضوع.
يخدم موارد التعلم مدرسا بديلا، لتقليل الاعتماد على المعلمين ومصادر  
التعلم الأخرى التي هناك حاجة يمكن أن يكون مؤيدا من مصادر التعلم. لأن 
 ه المصدر الوحيد للتعلم.اليوم المعلم تستخدم دائما باعتبار 
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ليس فقط المعلمين الذين يسعون بنشاط مصادر التعلم بالإضافة إلى  
الكتب ولكن يمكن للطلاب أيضا أن تلعب دورا نشطا في البحث عن مصادر 
 .التعلم، كما ورد
"أنها تحمل في بعض الأحيان على التنقيب على شبكة الانترنت وبعد  
 13ذلك فقط للمعلم"
تبين أن طلابها أيضا  ، إحسا اسهاد س.فد.إواستنادا إلى بيان من السيد  
أن تلعب دورا نشطا في البحث عن مصادر التعلم الأخرى من الكتب المدرسية. 
 هم بنشاط البحث في الإنترنت ثم يسألون المعلم.
 طرق التعلم مفعلة علي شغف تعلم الطلاب  .ت
ة من قبل المعلمين للتدريس الطريقة هي واحدة من الوسائل المستخدم 
في الفصول الدراسية. وبالمثل مع مدرس لغة عربية، وذلك باستخدام طريقة 
التدريس أمر أساسي لمساعدة المعلمين في التدريس. مجموعة واسعة من طرق 
التدريس التي واجهتها في هذه الدراسة تشمل استخدام أسلوب المحاضرة 
 وغيرها. يختلف، بانوراما، الرسوم البيانية
المدرسة العلية الحكومية واستنادا إلى المراقبة، ومعلمي اللغة العربية في  
في استخدام طريقة التدريس هو أكثر مواءمة لاحتياجات وظروف تنيتي بولوكوميا 
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الطبقة. لذا فإن المعلم ليس فقط لأنك تريد الإبداعية واستخدام مجموعة متنوعة 
لبلبلة بين الطلاب في فهم الأساليب من الأساليب في التدريس وخلق ا
 المستخدمة من قبل المعلمين.
يختار بعض المعلمين على استخدام أسلوب يستخدم وليس عدد قليل  
من الذين استخدام مجموعة متنوعة من أساليب التدريس في الفصول الدراسية. 
روس باستخدام أساليب مختلفة، ويأمل المعلمون أن الطفل لا تشبع والملل مع د
 اللغة العربية. خصوصا ان دروس اللغة العربية مرادفا ظهر قلب.
"الطرق المستخدمة شيوعا هي الطريقة التقليدية في الطبيعة، على سبيل  
 13"المثال، محاضرة أمام الطبقة
، تفضل لتعليم أسحد، س.فد.إ يظهر الاقتباس أعلاه أن السيد إحسان 
له، وهذا الأسلوب هو مناسبة وفقا استخدام أسلوب المحاضرة، لأنه وفقا 
 للشروط طلابهم.
"نحن نرى أن حالة من الطبقة الموجودة باستخدام المحاضرات أو  
استخدام طرق أخرى لكنها تركز فقط على الظروف الحقيقية التي توجد اليوم 
 13حيث يبدأ التعلم"
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يجب تعليم أيضا أن تنظر في حالة من الفصول الدراسية بحيث يستطيع  
لمعلم تحديد الطريقة المناسبة لاستخدامها. ووفقا له أسلوب المحاضرة هو ا
الأسلوب الذي هو مناسبة لاستخدامها في التدريس، لأنه يعتقد أن تدريس في 
المدارس الخاصة يختلف عن التدريس في المدارس الحكومية. للمدارس الخاصة 
المختلفة في المدارس المطلوبة مزيدا من الجهد في التدريس. ذلك لأن الطلاب 
 الخاصة مع طلاب المدارس العامة في المجال الأكاديمي.
في حاجة إلى عناية  المدرسة العالية الحكومية تنيتي بولوكوميا طلاب 
خاصة في عملية التعلم. طريقة المحاضرة هي طريقة غالبا ما تستخدم من قبل 
الطبقة هو الأسلوب  معظم المعلمين في التدريس. أنها تفترض أن محاضرة أمام
 الأكثر ملاءمة وينظر بسهولة من قبل الطلاب.
مما لا شك فيه أن هذه الطريقة غالبا ما تصبح الدعامة الأساسية  
للمعلمين في التدريس في الفصول الدراسية. ولكن لا يمكن استخدامها كمرجع 
عملية لجميع معلمي اللغة العربية سعداء لاستخدام أسلوب المحاضرة، لأنه في 
التعلم هناك العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها لتدريس ويمكن أن 
 تجتذب بالتأكيد انتباه الطلاب.
 44
 
"يحاضر أساليب متنوعة، تحفيظ أبدا تقليد أيضا، مناقشة أي وقت  
 23مضى، وطريقة دور كذلك."
بالإضافة إلى استخدام طريقة المحاضرة في  س.أغ ل،االسيد زين 
وقال انه يستخدم أيضا طريقة أخرى غير بانوراما جميع الطرق التي التدريس، 
تستخدم لمساعدة الطلاب على التعلم. أساليب مختلفة مرة واحدة لكنه كان من 
البسيط الى المعقد وإشراك الطلاب في عملية التعلم. نفس الشيء ألقى السيد 
 .المشتريات أسحد، س.فد.إ إحسان
، ثم مناقشة المجموعة أيضا مرة واحدة، ثم "لم أكن استخدام بانوراما 
العرض هو أيضا من أي وقت مضى، ثم عن طريق مشاهدة الفيديو كما تم 
 04باستخدام لوحة"
كيف تم ذلك من قبل المعلمين متنوعة جدا لجعل الأطفال يرغبون في  
تولي اهتماما. وقد تم ذلك من أجل خلق مناخ موات للتعلم وليس رتابة. وعلاوة 
على ذلك، لا تزال هناك العديد من الطلاب الذين التقليل من دروس اللغة العربية، 
لمعلمين في الفصول مع مجموعة متنوعة من الأساليب المستخدمة من قبل ا
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الدراسية ومن المتوقع أن الطلاب لن تشبع في متابعة دروس اللغة العربية وذلك 
 لتحسين قدرته على التحدث باللغة العربية.
 د. وسائل التعلم اللغة العربية
بالإضافة إلى استخدام الأسلوب في التدريس في الفصول الدراسية  
ة التعلم في الفصول الدراسية. إذا لم ومطلوب أيضا وسائل الإعلام لدعم عملي
يكن هناك سوى مجموعة واسعة من وسائل الإعلام المستخدمة من قبل 
المعلمين في التدريس، من البسيط إلى وسائل الإعلام والتي تتطلب الاستعداد 
(قرص مدمج) التعلم  DCمن الوقت للاستعداد. وتشمل بعض وسائل الإعلام 
 باور بوينت. والصور والأفلام الفيديو،
استخدام وسائل الإعلام هو شيء طبيعي أن تفعل من قبل مدرس لغة  
عربية للحصول على دعم في خلق الخلق التدريس في الفصول الدراسية. في 
الواقع الطلاب أكثر اهتماما كثيرا الاهتمام في الصف إذا كان المعلم هو قادرة 
م هناك لتكون بمثابة وسيلة على الاستفادة من مجموعة واسعة من وسائل الإعلا
للتعلم. سوف المعلمين هذا شيء مختلف تسبب فضول الطالب والاهتمام حتى 




وكان وسائل الإعلام لا يجب أن يكون مع السلع التي يصعب الحصول  
ام شيء الذي واجه عادة في الحياة اليومية.  عليها، يمكن لوسائل الإعلام استخد
 .كما البيان التالي
"وسائل الإعلام أنني في الغالب استخدام في شكل الفرز، ثم حاول أن  
يقدم السرد إلى الصور، ومن ثم نحاول الوصول لاستنتاجات من مختلف 
 14الرسومات إلى تشابك الحياة وحدث هام"
كافية في هذا الوقت فإنه ليس من ووفقا للمعلم في القمة، مع مرافق   
الصعب استخدام وسائل الإعلام للتدريس. فقط باستخدام الصور فقط، يمكن 
للمدرسين استكشاف الطفل أن تكون نشطة في التعلم. من خلال وسيلة أن 
 الطلاب سوف تولي مزيدا من الاهتمام لدروس اللغة العربية.
ها وسائل الإعلام غير عادي لفت انتباه الطلاب ليس شيئا صعبا، وإعطائ 
 في التدريس سوف تجعل من السهل على الطلاب ان يلتفتوا الى الدرس.
وبناء على الاقتباس اعلاه والمعلمين يفضلون الآن لاستخدام وسائل  
الإعلام التقليدية لتعليم لباور بوينت باور بوينت قادرة على عرض مجموعة متنوعة 
فاءة. وعلاوة على ذلك، معتمدة مع عرض من المواد مع عملي جدا وأكثر ك
التكبير الذي هو قادر على صنع الأطفال محط اهتمام إلى الدرس. تعلم اللغة 
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العربية أن التطورات التكنولوجية سيساعد الطلاب على فهم المواد المقدمة من 
 قبل المعلم.
من المقابلات مع المدرسين أظهرت أن إبداع مدرس اللغة العربية في  
يز القدرة على الكلام الطلاب العرب في المدرسة العالية الحكومية تنيتي تعز 

















 الفصل الأول: الخلاصات
إبداع مدرس اللغة العربية في ترقية مهارة  مقارنة بعد أن سرد الكاتب عن 
اللغة العربية بالمدرسة العالية الحكومية تنيتي بولوكومبا  مادة التلاميذ في كلام
 فيمكن للكاتب أن يستنتج الخلاصات ما يأتي:،
اللغة العربية في تطوير مهارة التلاميذ في المدرسة العالية  إبداع مدرس .1
 الحكومية بلوكمبا يستخدمون الوسائل والطرق المختلفة
اللغة العربية في المدرسة العالية ان مدرس يمكن الكاتب ان سيتنتج  .9
 الحكومية بلوكمبا مبتكير في إستخدام الوسائل و الطرق التعليم. 
 الفصل الثاني: المقترحات
 بناء على نتائج البحث، فيقدم الكاتب بعض المقترحات فيما يلي:
ويرجى من الباحثين أن يرقوا ويقووا نتائج هذا البحث قياما بدراسة  .1
 الأخرى التي تؤثر كذلك في رفع تحصيل التلاميذ الدراسي.الطرق 
يرجى من المدريسين ان يختاروا طرق التعليم و الوسائل التي تناسب  .9
 بمهارة التلاميذ الحصوصية. 
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يمكن علي المدارس تدمير تعلم اللغة العربية خارج من وقت التعلم  .3
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